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ABSTRAK 
Laporan Praktek Pengalaman Lapangan 
 SD NEGERI WONOSARI IV 
Oleh : Lia Suharyati 
11108244098 
 
Kegiatan PPL ini dilaksanakan bersama sebagai bagian dari implementasi, 
pengabdian, tanggung jawab serta loyalitas perguruan tinggi terhadap pendidikan di 
Indonesia. Program ini ditujukan untuk penguasaan kompetensi keilmuan dan ketrampilan 
bidang studi, ketrampilan pengembangan profesi, dan kompetensi dalam pembentukan 
kepribadian sebagai pendidikan yang profesional. 
Kegiatan PPL yang bertempat di SD N Wonosari IV dilaksanakan mulai tanggal 1 
Juli 2014 sampai dengan 17 September 2014. SD N  Wonosari IV merupakan salah satu 
Sekolah Dasar yang terletak di tengah Kota Wonosari, yaitu di Ledoksari, Kepek, Wonosari.  
Dengan fasilitas yang sudah memadahi memberikan keluasaan bagi kami untuk bisa 
mengembangkan model dan cara pengajaran yang lebih variatif. Dalam hal lingkungan secara 
umum SD N Wonosari IV sudah memiliki fasilitas yang cukup baik. Potensi siswa, guru, dan 
karyawan SMP N 1 Wonosari sudah cukup baik, dengan adanya siswa yang mendapatkan 
kejuaraan di tingkat kabupaten. Sebesar 60% guru SD N Wonosari IV sudah PNS. Sisanya, 
sebesar 40% masih GTT.  
Kegiatan yang dilakukan dalam rangka PPL di SD Negeri Wonosari IV antara lain: 
observasi lingkungan pembelajaran dan lingkungan fisik sekolah yang dilaksanakan sebelum 
kegiatan mikro berlangsung, persiapan mengejar yang berkaitan dengan mempersiapakan 
alat, media pembelajaran maupun rencana pelaksanaan pembelajaran yang sudah harus 
dibuat.  Kegiatan praktek mengajar dikelas merupakan kegiatan inti dalam PPL ini. 
Disamping itu ada evaluasi dan analisis hasil evaluasi untuk merekap semua penilaian yang 
telah dilakukan dan untuk kegiatan terakhir berupa pembuatan laporan hasil Praktek 
Pengalaman Lapangan (PPL) di SD N Wonosari IV sebagai bukti telah melaksanakan 
kegiatan PPL. 
  
 
 
